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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada 
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di BEI tahun 
2011-2015 melalui rasio keuangan yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan 
aktivitas agar mengetahui posisi kinerja keuangannya saat ini dalam keadaan 
likuid, illikuid, solvabel, insolvabel, profit, tidak profit, efesien atau tidak 
efesien.Variabel dalam penelitian ini adalah aspek likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas, dan aktivitas.  
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber dari BEI data laporan 
keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan selama periode                
2011 – 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 
perusahaan makanan dan minuman sedangkan sampel yang diambil dalam 
penelitian ini yaitu 5 perusahaan yang ditentukan dengan metode Purposive 
sampling.Purposive samplingyaitu metode pengambilan sampel dengan 
menentukan kriteria tertentu.Pengumpulan data berdasarkan dokumentasi dan 
studi kepustakaan.Pengolahan data menggunakan Editing,Tabulating dan 
Processing. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat mengukur 
dan menganalisa kondisi keuangan perusahaan makanan dan minuman.  
 
 
 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan 
Aktivitas. 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
STUDY PROGRAM MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS 
ABSTRACT 
The aim of the Research is to analyze financial performance in the 
manufacture companies of the foods and baverage sub-sector which found in BEI 
in 2011-2015 through financial ratio of liquidity, solvency, profitability and 
activity in order to know the current financial performance position in liquid, 
illiquid, solvable, insovable, profit, inprofit, efficient or inefficient. The variable of 
the Research are aspects of liquidity, solvency, profitability and activity. 
Data and data sources that the Researcher use is secondary data . it is 
data that the Researcher got from financial statements sourced from BEI data and 
financial statements will do by the Researcher. It’s in 2011-2015 period. The 
research is descriptive and quantitative. The population of the research are 14 
food and baverage manufactures, and the sample of the research are 5 
manufactures that definited by using purposing sample method, it is sampling 
method by specifying certain criteria. The data collection of the research are 
documentations and literature studies. the Researcher analyze the data by using 
Editing, Tabulating and Processing. 
The result of the research shows that financial ratio can measure and 
analayze financilly foods and baverage manufacture condition. 
 
Key word: Financial performance, liquidity, solvablity, profitability and activity. 
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